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La pt-otect ian chimique c o n t r e  ].es i nsec tes  t-avageut-s 
des s tocks  de maï5 de5 paysans de C G t e  d ' ï v o i r e  est  
actuel  lement t-&al i s & e  avec du Pyt-imiphos-m&thyle farmu16 souç 
+arme de paudt-e. Cet i n s e c t i c i d e ,  d ' m e  91-ande e f f  i c a c i t 4  
cantre l&ä pr inc ipaux  ravageurs des stocks de maïs en C8te 
d ' Ivo i r -e  ( C m  I D.Ï. 1'382; Ratnadasç, 1984) ,, es t ,  pat-  contre,  
peci e + f i c a c e  d. la dose t-ecommand&e de 10 ppm cantt-e cet- ta ines 
espPce5 de Col&optPt-es Bastt- ichidae telles que R h i r u p e r t h a  
dcr>7)iFtiCa I F a b r i c i u s i  t*encontt-& rat-emen.t dans le5 5tocks de 
maïs mais t-&gu.l i&t-ement dans le5 stocks de r i z  e t  P r o s t e p h a n u s  
. truncatul;  ik4ot-n) . Cette det-niPt-e e ~ p P c e  est  Lin dangereux 
ravageur- de5 stacks de maïs i n t r a d u i t  il y a une qu inza ine  
d'annges en Afr-ique de l'Est IMcFat-lane, 1 9 8 U i  e t  q u i  a e t &  
d&cüuvet-t ait l o g o  en '1484 e t  au Benin en 1985 ( K r a l l ,  1984 e t  
19871 ,I 
B ien q u e  P, t t-urrctt tus n ' a i t  pas & t e  encor-e t r a u v &  
en CGte d i  I v o i r e ,  il es t  prudent de chercher- un pr-acfuik de 
~ ~ i b ~ t i .  t u t i o n  au ryt- . imiphus-m~thyle pet-mettant A l a  + o i s  Lin ban 
ctlnkt-Zle de c e  r-avageut- e t  cJe 1 'ensemble des i nsec tes  
i-enC:antt-&s actuel lement dans leç stacks de c&r-&ales en C 8 k e  
c i ' lvair-e.  C ' e s t  1 'nb j e c t i f  de 1 ' essa i  don% l e s  t -&su lka ts  sant  
p t- 6 sen 1; e s c i -d essaus. 
-I 
MATERIEL ET METHODES 
L'essai a & t e  m i s  en p l w c e  3 Bouak&, en t-egian 
centre de Cate d '  I v a i r e  i7,hU0Lat.N,; 5,03"Long.Oi ,, ïlu m a ï s  en 
g ra in  a !it& p l & &  dans de5 gt-eniet-s c y l i n d r i q u e s  s i m i l a i r e s  3 
ceci:.: des pa . :~sans  du nard e t  d u  centt-e du p a p  e t  q u i  son t  
cons t i t ugs  d 'un melange de t e r r e  at -g i leuse e t  de p a i l l e  
d$namm& banco e t  recouver ts  d 'un  t t 2 i t  de p a i l l e ;  IO(:) 69 de 
maïs vint; & t e  p l a c & s  dans leç gt-eniet-8 dont les diam&tt-es 
e t a i e n t  de O, '7Om e t  l a  hautecri- de O, 9Om. 
Dan.; les gt-eniet-s recevant un tt-aitement, le m a ï s  a 
.it& i n t r o d u i t  p a r  p e t i t e s  q u a n t i t & s  t t - a i t & e s  au fur et 3 
me;st.it-e et b i e n  homogén&is6es. La f o r m u l a t i o n  vu lgat - is&e pout- 
le tt-ai%emenk des 5tack5 de maïs paysans en cate d ' I v o i r e  
&kant 1.3 pactdre &. püiidrrt-, c 'est el :[.e q u i  a & k &  r-etenLie p#Lit- 
c e t  essai .  Un 5 e L i l  t ra i tement  a & t &  r - & a l i s e 7  au mnment dl-i 
3 t uc k: a g e I 
Deux pt-aduits ant  $t& compatT&s 3 un t&moirl non 
t r a i t & :  d "une p a r t  le P y ~ ~ j ~ ~ i ~ h u s - m e t h y l e  A la  dose d e  10 ppm, 
q i ~ i  e s t  le pt-adui t  actue l lement  v u l g a r i s & ,  d 'acitt-e park,  
1 ' assoc ia t i on  Ueltam&tht- ine 0 ,  5 ppm-Py~-imiphas-m&thyfe 5 pp1-n. 
I t-oi.5 r & p & t i t i o n s  ün t  &t& t -&al  ist ieç. 
L ' e s s a i ,  m i s  en p l a c e  en S & v r i e r -  j .98T7 s ' e s t  achevtf. 
_- 
e n  1ma.t-s :1[39(:). D e s  p t - & l & v e m e n t s  m e n s u e l s  d ' u n  k i  logt-arnme d e  
q t - a in  ont;  &t& e f f e c t u ~ i s .  A chaqLti2 p r & l P v e m e n t  kauf celui d e  
J a n v i e r  19301 un compkage  d e s  i n s e c t e s  p r B s e n t s  a B t B  
e f f e c t u s : :  t o u t  d ' abo t -d  les fat-mes l i b r e s  o b t e n u e s  pat- t a m i s a g e  
d u  g r a i n  i m m & d i a t e m e n t  ap t -Ps  le p r & l & v e m e n t  d e  1 ' & c h a n t i l l o n ;  
e n s u i t e ,  les fa t -mes  cachctes, o b t e n u e s  pat-  Ltn t a m i s a g e  t-cialisct 
apt-gs  5 s e m a i n e s  d e  c o n s e t - v a t i o n  d e s  g r a i n s  au l a b o r a t o i r e ,  A 
ime t e m p & t - a t u r e  moyenne  d e  2 2 ° C  et u n e  h u m i d i t 6  r e l a t i v e  
v o i s i n e  d e  70%. L e  pr-emiet- p r 6 l e v e m e n t  a 6 t h  e f f e c t u B  j u s t e  
a v a n t  d e  t - C a l  iset- le tr-ai t e m e n t  I 
L ' i m p o r t a n c e  d e s  d & g a t s  a 6tct estimcte pat- le  
p o u r c e n t a g e  d e  g r a i n s  a t t aqc tc t s .  
L ' e f f  i cac i tB  d e s  t r a i t e m e n t s  a c t t C  comparcte  A 1 ' a i d e  
d ' a n a l y s e s  d e  v a r i a n c e  a p t - e s  d e s  t r a n s f o r m a t  i o n s  a n g u l a i  t'es 
pout- les p o u r c e n t a g e s  d e  g r a i n s  attaquBs et & v e n t u e l  l e m e n t  des 
t r a n s f o r m a t  i o n s  l o g a r i  t h m i q u e  au r a c i n e  cat-t-Be p o u r  les 
n o m b r e s  d ' i n s e c t e s .  Le test d e  Newman-Keuls a C t c t  utili.;& p o u r  
compat'er les m o y e n n e s  e n  cas d e  d i f f & t - e n c e s  s i g n ' i f i c a t i v e s  
!Dagn&lie, 19&5a et b ,  i?i3:)1. 
RESULTATS 
L e s  t - & s u l t a t s  o b t e n u s  s o n t  pt-Bçentcts  s u t -  les f i g u r e s  
1 2i 5. L.es nambt-es d ' i n s e c t e s  i n d i q u c t s  c o t - t - e s p o n d e n t  A 
3 ' e n s e m b l e  d e s  i n s e c t e s  p t T d s e n t s ,  v i v a n t s  et m o t - t s ,  f o r m e s  
I i b t w s  et + o t - m e s  cachhes. L e s  v a l e u r s  d ' u n  t-elebC suivies 
d "une lettt-e d i f f C r e n t e  s o n t  s i g n i f i c a t i v e m e n t  d i f S C r e n t e s  au 
seuil d e  p t y b a b i l i t c t  d e  5%. 
L'essai a B t c t  cat-act&ris& pat- u n e  l o n g u e  p e t - i o d e  san5 
attaque ( f i g . 1 3  c o r r e s p o n d a n t  &i la  f i n  d e  la saisdi7 s P c h e  e t  A 
la premiPr -e  saison d e s  p l u i e s  f T a b l e a u  1). Ce n ' e s t  q u ' a u  mois 
d e  j u i n ,  avec l ' a t - r - i v & e  d e  la g t -ande  s a i s o n  d e s  p l u i e s ,  que 
les attaques d 6 b u t e n t  v & t - i t a b l e m e n t .  E l l e s  p t m g r . e s s e n t  a lo r s  
t t - P s  r a p i d e m e n t  p u i s q u e  le p o u r c e n t a g e  d e  g r a i n s  a t taq~ iCs  d e  
l ' o b j e t  n o n  tt-aitctf., q u i  n ' & t a i t  pass& q u e  d e  5 2i Ç'X d e  f P v t - i e r  
h j u i n  19i39 ( f i g . 5 1 ,  a t t e i n t  76X au d & b u t  octobre.  
Du t-an t ce t t e  p & t - i o d e ,  les attaql"ies s o n t  
e s s e n t i e l l e m e n t  l e  . f a i t  d e  S i t c . rph iPus  rearns-tfs M o t ç c h u l s k y  
( C o l e o p t e r a ,  Cut-cul  i o k i d a e i  q u i  t - e p t - & s e n t e ,  d e  j u i n  .& 
septeinbt-e, '  e n t r e  42 e t  45% d e s  i n s e c t e s  p r - B s e n t s  d a n s  le n o n  
t t -a i t&,  Les p o p u l a t i o n s  d e  ce t-avagectr  p a s s e n t  d e  m o i n s  d e  100 
i n d i v i d u s  pat-  Kg d e  g r a i n  e n  j u i n  .& p t - & s  d e  23(:)0 act dCbLtt 
septembre pout- t - & g r e s s e t -  e n s u i t e  f f  i g .  I e t  2 )  
TABLEAU I 
F' luv iam($ t r ie  mensuelle A Buuak6 dut-ant 1 'essai 
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En f i n  d e  stocI.::age, un autre i n s e c t e  d e v i e n t  t t \&s i m p o t ~ k a n t ,  
G r x . p t i > Y e s % t . s  -i Y ~ ) ~ ~ J U ~ U S  (01 i v i e t - i  i C o l e o p k e t - a ,  Cucu j i d a e )  . Les 
p o p u ï a t i o n s  d e  ce r a v a g e u r -  s e c o n d a i r e  c u l m i n e n t  A u n e  d e n s i % &  
d e  i4C)O i n d i v i d u s  pat- Kg d e  g r a i n  d u  n a n - - t t - a i t &  un a n  a p r & s  l e  
d & b u t  c l i i  s t o c k a g e ,  e n  f4v t - i e t -  199(:), m a i 5  e n  f a i t  8 m o i s  apt-Ps 
le d @ h u t  v & r - i t a b l e  d e s  at taques I F i g . 1  et 3) .  
Le t r o i s i h m e  r a v a g e u r  le  p l u s  i m p u r - t a n t  est 
7-r i h Q I i u M d a n  t 
l a  d e n s i t &  p a r  Kg d e  maïs non t t -a i t& est d e  1(X) & 200 
i n d i v i d u s  en ? i n  d e  s t o c k a g e  I F i g . l  et 4 ) .  
L e s  a u t r e s  r a v a g e u r s  r e n c o n t t - g s  sont  t'ares:: C a t h a r t u s  
quadricollis I G u g r i n - M h n e v i l l e )  ( C o l e o p t e r a ,  C u c u j i r l a e )  , d o n t  
les p o p u l a t i o n s ,  t r e s  f a i b l e s  d u t - a n t  taut le stockaje,  
s'accr-oissent s o u d a i n e m e n t  e n  o c t o b t - e ,  a t t e i g n a n t  u n e  d e n s i t 4  
d e  7'6 i n d ' i v i d u s  pat. Kg d e  g r a i n  d u  n o n - t r a i % &  pour t-etambet- 
p a t =  la  suite A u n  t t - & s  f a i b l e  n i v e a u ;  A l p h i t o b i u s  d i a p e r i n u s  
Pan z e t- 12 i m  i d i a k u 5 
i F a b t - i c i u s )  ( C o l e o p t e r a ,  Id:¡. t idct l  i d a e j  Araeceru_C f a s c i c u l a t ~ s  
Fab t- i c i us I C o 1 eop t e t-a , Ï e n  e b t- i on  i d ae Z r: e ,p (7 a .I I:) rt i c a 
i S t a i n t c m )  n e  s o n t  p r 4 s e n t s  q u ' A  raison d e  qL~?lqLies rat-es 
i n d  i v i d u s  dans ce t-ta i n s  p t*b 1 evemen t s 
E n f i n  o n  s i g n a l e r a  & g a l e m e n t  la  p t - & s e n c e  d ' u n  
t-avageut- mineur-,  L x p o s c e P i s  b i v i r t a t u r i u s  il'lcil 1. I P s o c o p t e r a ,  
L i p u s c e l  i d a e l  , q u e  1 ' o n  %r=ouve e n  q i - i a n t i t g  s o u d a i n e m e n t  
i m p o r t a n t e  ( e n v i r o n  2CK1 i n d i v i d u s  pai" Kg d e  g r a i n )  de j u i n  A 
. ~ e p t e m b t - e  u n i q u e m e n t  d a n s  les g r e n i e r s  a y a n t  t-eFLi le 
t r a i t e m e n t  h 1 ' a s s o c i a t i o n  D e l t a m g t h r i n e -  P y r i m i p h o s  m b t h y l e ,  
cet i n s e c t e  & t a n t  t o t a l e m e n t ;  a b s e n t  d e s  a u t t - e s  g r e n i e r s .  
La c o m p a r a i s o n  d u  n o n - t r a i t 4  avec les ob  jets tt-ait&s 
montt-r  ï a  g r a n d e  e f f  icaciti4 d e  1 ' a s s o c i a t i o n  D e l t a m & t h r i n e -  
P y r i m i p h a s - m & t h y l e :  el  le est s i g n i d i c a t i v e m e n t  s u p & t - i e u r e  aux 
deu:< autres a b j e t s  j u s q u ' A  3 moi\% a p t - P s  le t i . - a i t emen t ;  pour- S ,  
reamai 's i d i g . 2 ) ,  j u s q u ' &  10 mxis pout- 7 ,  castarteum I f i g . i E ) ,  
jusqu 'a  11 mois pncit- C ,  mirrutus  ( d i g . 3 1 .  Pat- ailleut*s3 le 
p o u r c e n t a g e  de g r a i n ç  a t t a q u 4 r ;  d a n s  les g r e n i e r s  t r a i t & s  avec 
cette a s s o c i a t i o n  est t r&s i n f & r - j . e u r  & celui d e s  autr-es 
t r%a i t emen . l ; s  e t  t-este s i g n i f i c a t i v e m e n t  p l u s  d a i b l e  .ji-isqu'& 13 
m u i s  apt-Bs l e  d & b u t  d u  stackage, c ' e s%-A-d i re  Jusqu " c 3 . u  ter-me 
d e  l '.essai CSig .5 )  II 
L e  P y r i m i p h o s - m @ t h y l e  s e u l  1 imite beaucot-tp m o i n s  le 
d @ ve I c)p p emen .1- d e 5 pop u 1 a t i o n  5 d e  t'a v ag eu r-.s q u i d &bu t e n  t , a i n s i 
que n o u s  l ' a v o n s  vus  5 mois a p t - & s  le t r a i t e m e n t .  I l  n ' e s t  
aiot-s pas g & n 6  ra1 emen t s i g n  i f  icat  i v e m e n  t d i  f f b rei7 t d u  t&mo i n  
non  t r a i t &  sauf p o u r  le p o u r c e n t a g e  de g r a i n s  a t t a q u 4 s  des 
:'etne e t  8eme mois a p t - & s  t r a i t e m e n t  act i l  e s t  i n t e v - m ( $ d i a i t - e  
c a 4 t an e um < He t- b s t j ( C o  1 eop t c3 r a  , Ten r b t- i on  i d ae 
C n  1. e o p  t e t3a 'i Ten e h  t- i on i d ae j Car p o p  17 i 2 u s 
Beg. ( C o l e o p t e Y a ,  A n t h t 7 i b i d a e f  Gna thocerus maxi Y l ¿ > S U S  
e t (=o r i: y p a 
. .  
' e n t r e  le n u n - t r a i t &  e t  1 ' a s s o c i a t i o n  i f  i g . 5 j  a 
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Ce.t  essai p e r m e t  d e  c o n c l u t - e  & la t t - P s  bonne 
e -F f i c ac i k & d e 1 i as  soc i at; i on D e  1 tam li t l i  t- i 1-1 e (3 5 p p m - p y t- i m i p h us- 
m e k h y l e  :x p p m  s u t -  l e s  p t ? i n c i p a u x  i .-avageut-s d u  m a ï s  s tock& e n  
C G t e  d ' I v i ~ i t - e  e t  A sa  tt-&s b o n n e  t-Bmanence d ' a u  m o i n s  9 mois. 
L a  bonne e f f i c a c i t 6  d u  p y t - i m i p h o s - m & t h y l e  & l a  dose 
de 10 ppm c o n t r e  ces mgmes ravageurs, e t  en p a t - t i c u l i e r  S e  
reamafs ,  d&mtrjn'tt-ee pt-&c&demment dans d i v e r s  essais ef f e c t u k s  
en Cate d '  I:voit-e ( C .  I . D . T . ,  19132; Ratnadass, 1984) n ' a p p a t - a T t  
i c i  qu'au d & b u t  d e s  at taques i m p o t - t a n t e s  ob cet i n s e c t i c i d e  
permet d e  t -kdui r -e  les d & g " d s  p a r  t -apput- t  au n a n - t t - a i % & ,  d e  
façon t n u t e S o i s  n e t t e m e n t  m o i n s  b o n n e  q u e  1 ' a s s u c i a t i o n .  D a l 3 5  
cet; essai  la   n ni an en ce du p y t - i m i p h o s - m k t h y l e  u %  i 1 is& seu1 a 
l a  d n s e  d e  i 0  ppm est d e  l ' o t*d t - e  d e  6 mois et  les attaqlles 
dgbi-tkank v 8 k - i t a b l e m e n t  apt-Bs 5 m a i s  d e  s tnck:age,  1 ' e f f  icaci ' tk  
cle ce .ti-.aitemen~t est a l o r s  t t - B s  t -&dui t ,e ,  
C e s  i?&sul.  t a t s  mont ren t -  idne m o i n s  g t - a n d e  k-&manence d u  
p y ~ - . i m i p h a ~ - m ~ t h ~ , / l e  q u e  n e  1 ' i n d i q u e  Dugue t  1989) q u i  p r P c i s e  
q u ' a  la  clase d e  3 ppm ce p r o d u i t  p e r m e t  un r.:nntt-83.e A. i W 5 X  de 
S ,  z e . s ~ . s f s  pendant  b .i\ 8 mois en p.~tlt/s tt-apical. 
I.... a D e l ' i ; a r n e . t t i r i i ~ e  est ,  par- a i  1 leurs, peu e S S i c a c e  
c o n t r e  ce.t i n s e c k e  p u i . s q u '  i l  faut u n e  d o s e  d e  2 ppin puut- 
a t t e i n d t - . e  le  "me t--&suIt;ak < D u g u e t ,  1989) jl I - '  i n t k t - G t  de cet 
i n sec t i c i d e g t- a 1-1 d e e i: f i c ac i .t ti 
c on t t-e au p y t- i m i p 1-1 o 5 -m & t h y  1 e 
tels q u e  R ,  doz inx ' ca  e t  F'. t r u n c a t u s  pout- ].esquels u n e  d o s e  d e  
0 , 5  ppm d e  u e l t a m & t h t - i n e  pet-.me.t; u n  c a n t r G l e  h tC)O% d e  b A ti 
moi5 en p a y s  t t - .op ica l  < D u g u e t ,  19891 , 
!-es t -&su l t2 . t s  obtenus i n d i q u e n t  que  1 ' a s s o c i a t i o n  
de-; 2 i n s e c t i c i d e s  p e r m e t  un b a n  c a n t r z l e  d e  S ,  r e a z a i ' s  
pendant 9 mois a lo r s  q u e  :Le pyt- imiphos-mB.t l iyle  seul h l a  dase 
d e  10 ppm p e r d  son e f f i c a c i t & ,  dans cet e553ai, apt-Bs 6 mois. 
C e s  $ i l & m e n k s  t e n d e n t  A canf i r -met -  l'effet d e  s y n e t - g i e  e n t i - @  la 
D e l t a m k % h r i n e  et le F 'y t - imiphos -m&thy le  dk  ja constat&e Fat- 
DI-tguet e t  a.,! t ì W G j  q u i  i n d i q u e n t  que les p o u t - c e n k a g e s  d e  
m n r t a l i t &  i:lCis & 1 ' a . s s o c i a % i o n  Faut' d i v e t - s  i n s e c t e s ?  e n  
p a r t i c c i l  ï e r  Si t o p h i P u s  oryz.ae (L. j , sont s ;uyi&t- ie i - \ t - s  $1 ceux d e  
c h a c u n  d e s  p r " a d u i t s  p r i s  s&pat- .&ment  a dose double. 
p a  r3.t i c u 1 i P t-e pou r- i. d i  c/ i rt a tz., r i I) s d e s  
i n e x p l  i q u k e .  ün ne p e u t  p a s  e:.:clure i ;mta l emen t  un at-teSact 
d ' @ c h a n % i l l o n n a g r  p u i s q u e ,  au cours  d ' i ~ n  p t - Q l P v e m e n t ,  o n  a p ~ i  
ttmuvet- &O(:> i r - l d i v i d u s  pat-  I.::& de g r a i n  dans i-m d e s  g r e n i e r s  
t i - .a i t&s avec 1 ' a s s o c i a t i o n  e t  8 dans u n '  a u t t - e ,  ce q u i  t - & v & l e  
un e p 1 US i e u  E-s 
mois de si-iite, on aik t - , e k t w u v $ i  ces i n s e c t e s  i-miqueineni; dans 
les g r e n i e r s  %t- .a . i t&s h 1 d association i n c i t e  .?A rejeter- 
Le.S p u : t l u l a t ; i t : ~ n s  de L. d i v i n a t o r i u s , !  q u i  se n o u r r i t  
d, iA&bt-.is ilP-ganiques m a i s  a u s s i  d e  Cjet-mes de c&r-&ale5i, s o n t  
- 
. .  
t- e 5 i d e 5 u r- t u ct t d an s 5 a t t- B s 
ce  i-- .I; a i n s i n sec t e3 p eu. s e n  s i b I. e5 
.- 
L ' a t  t rac t i v i t C 
9 ren  i e t-.s t Y.Z~ i .I; &s avec 1 ' , , , o c i a t i o n  est p o u r  1 i n s t a n t  
g t-an d e ìi & 4; 6 t - o ~  & n 6 i i; & t oi~. k e i o i s , :t e f a i q i ~ e  , 
1 ' h y p o t h + s e  dtt h a s 3 t - d .  ' 
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